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1位(41.3％
2位(32.8％
3位（9.0％
3位(20.6％
4位(24.3％
3位(25.9％
〃て垣
男性戯
出来高
て高取
5 3
??
八木正32
（3）不満の理由
不満の理由
年齢別不満の理由
21～25歳 46～50歳
5位
4
1
2
3
50.7％
41．4
40．9
40.3
39．9
26．9
25．4
25．0
19.8
17．8
14．5
12．4
11．5
11．4
1．6
12．4
788名
643
635
627
620
418
395
389
308
276
225
193
178
177
25
192
収入が不安定
重労働である
危険が多い
退職金がないか、少ない
賞与がない
収入が少ない
有給休暇がない
働く場所が一定していない
定休日が少ない
1日の労働時間が長い
屋外労働である
社会保険に入れてくれない
雇用が不安定
社宅等福利厚生施設が不十分
その他
無回答
?? ???
危険が多い
働く場所が一定しない
収入が不安定
賞与がない
退職金力ざないか、少ない
地位別不満の理由
員与力
危険力
'円…△
退職希望者
(人）
（4）将来への継続意思
将来への継続意思
51.5％
27．7
800名
430
226
49
49
将来とも続けるつもり
将来良い職があれば転職希望
良い職があればすぐにても転
職したい
その他
無回答
合 計
14．5
3．2
3．2
100．01554
20歳 60歳31～35歳
（6）後継者
後継者
（5）就労可能年齢
就労可能年齢
138名
978
384
54
8.9％
62．9
24．7
3.5
100.0
型枠大工にさせたい
型枠大工にさせたくない
わからない
無回答
50.7％
30.6
11．0
4．0
3．7
100.0
788名
476
171
62
57
?? ???? ?????
1554計合
1554計
日本建設業の下請構造における労務機構と労働の状況
5自由意見
「何でも自由に意見を書いてください」の欄には、70人が次のような意見を寄せて
いる。
(1)賃金に関すること
イ肉体労働の割りに賃金が安い
ロ賃金の格差がない。もっと仕事のできる人とできない人の差をつけるべきで
ある。それが仕事の質の向上につながる
ハ元請の受注競争の結果、工事請負金額が低くなり、労働者の賃金が低い
二建物を造る喜びはあるが、収入が伴わない。TQC等でコストダウンを余儀
なくされ、単価が下がり、職人は働けば働くほど自分の首をしめるような時代
になった。もっと良い条件で仕事がしたい
ホ道具代だけで6カ月に3万円くらいかかるが、日当が安いので困る
へ風邪などで休んだ時の補償がない
卜鉄筋工事やその他の職種との関係で仕事ができない場合の補償がほしい
チ親方が青色申告の場合、子方の必要経費が認められずに、源泉徴収という形
で所得税をたくさん払うのは納得できない
リボーナスや退職金を出してほしい
（2）労働条件に関すること
イ重労働が多すぎる
ロ仕事がつらい
ハもっと労働条件を良くしてほしい
二労災の保険金の支払は、完全にもらえるようにしてほしい
ホ通勤費は会社で出してほしい
（3）労働時間に関すること
イ休みが少ない
ロ現場の日曜日全休をのぞむ
ハ日曜・祝日は休養したい
二祝日と毎週土曜日は、休みにしてほしい
ホ自由時間が少ない
へ定休日が少なく、労働時間が長い。また、雨の場合は、仕事ができない
トコンクリートを打つ前に残業が多い
(4)安全に関すること
イ危険が多すぎる
ロゼネコン等で安全を唱えているが、なかなか徹底されない
33
34 八木正
ハ安全・衛生設備の不足が目立つ
二雨が降る日に、電気類を持つと滑りやすく危険なので、コンクリー
のを延ばしてほしい
(5)工期の問題
イ平均して全ての現場の工期が少ない。もう少し工期を取り確実に安
をしたい
ロエ事がもっと早く進むように、図面、仕事の段取り等会社の方でし
てほしい
ハコンクリートまでの工期が短いので、もっと余裕がほしい
二連休が多い
(6)施工体制の問題
イ会社の組織・体制が不安定である
ロ作業所の人員を増やして、管理を十分にしてほしい
ハ雨天でも普通に仕事ができるよう、元請及び事業主は考えてほしい
ニもっと合理化を希望する
ホ型枠大工の仕事が多様化している
へ設計が凝っていて、やりにくい
卜足場の立端等を高くしてほしい
(7)その他
イ建設業界・型枠大工は良くない
ロ会社の方針がないか、あってもすく､変わる
ハ景気の変動で工事量に差がありすぎる
二社会的地位の向上を望む
ホ労働者の質を高めるように、特に言葉づかいと職長のモラルの問題
へ監督も大工の身になって考えてほしい
ト早く親方になって、金儲けがしたい
チ組合をつくり、団結したい
り現場でのくわえタバコぐらいしたい
ヌ忘年会や旅行もない
コン トを打つ
もう 全な仕事
仕事の段取 っかりし
